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Streszczenie:  
W 2014 roku doszło do zapoczątkowania ocieplania 
relacji pomiędzy Waszyngtonem a Hawaną. W kolej-
nym roku otwarto amerykańską Ambasadę na Kubie 
i po 70 latach nieobecności pojawił się tam z wizytą 
amerykański sekretarz stanu. Zmiany w polityce za-
granicznej obu państw zaowocowały wzmożoną mi-
gracją Kubańczyków do USA. Począwszy od zapo-
wiedzi o normalizacji stosunków w 2014 roku, zaczę-
ła narastać liczba Kubańczyków obawiających się, że 
USA zmienią swą dotychczasową politykę przywile-
jów wobec kubańskich uchodźców. Administracja 
amerykańska próbując uniknąć kolejnego exodusu 
z wyspy zapewniała wówczas, że zmian w polityce 
imigracyjnej nie będzie. W styczniu 2017 roku pre-
zydent Obama ogłosił, że USA kładą kres polityce 
wet foot, dry foot, która oznaczała dotąd, że Kubań-
czyk zatrzymany na morzu był zawracany na wyspę, 
a ten któremu udało się stopą dotknąć amerykańskie-
go brzegu otrzymywał prawo pobytu w USA. W pre-
zentowanym artykule poruszone zostały problemy 
współczesnej fali uchodźczej z Kuby do USA wpisa-
ne w kontekst historyczny.  
Abstract:  
In 2014 presidents Barack Obama and Raul Castro 
declared changes in mutual relations between the 
USA and Cuba. The following year American Em-
bassy in Havana was opened and for the first time 
for 70 years American Secretary of State visited the 
island. At the same time the number of Cubans flee-
ing to the United States started to grow. Cubans 
were afraid that their privileged status under Ameri-
can immigration law could soon disappear. Ameri-
can administration declared no changes in the Uni-
ted States policy toward Cuban refugees, probably 
because it was afraid of starting a stampede. In Ja-
nuary 2017, however, president Barack Obama de-
clared the end of “the wet foot, dry foot policy” that 
granted refugee status to each Cuban who reached 
US shores. Cubans intercepted at sea were returned 
to Cuba. The article shows contemporary situation 
of Cuban refugees fleeing the island as well as the 
historic background of the problem. 
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Początek XXI wieku przyniósł mieszkańcom Kuby wiele zmian. W 2008 
roku, po pół wieku sprawowania władzy Fidel Castro przekazał odpowiedzialność 
za państwo w ręce swojego brata Raula. W expose wygłoszonym po przejęciu wła-
dzy Raúl Castro zapowiedział zmiany Nie miały one charakteru rewolucyjnego, ra-
czej kosmetyczny, ale rozbudziły nadzieje, że dla wyspy nastał nowy czas. Wpro-
wadzono ułatwienia w podróżowaniu, obrocie nieruchomościami i sprzedaży sa-
mochodów. Kubańczykom zaoferowano możliwość zakupu dóbr dotąd niedostęp-
nych, jak sprzęt elektroniczny, komputery czy telefony komórkowe. Wysokie opła-
ty związane z użytkowaniem tych sprzętów oraz brak środków na ich zakup spra-
wiły, że wielu mieszkańców nadal nie mogło sobie na nie pozwolić. Wśród różnych 
czynników kształtujących emigrację kubańską, chęć poprawy warunków bytowych 
stanowił, obok represji politycznych, jeden z najistotniejszych. Prezentowany arty-
kuł skupia się przede wszystkim na problematyce kubańskiej migracji do USA. Po-
cząwszy od lat sześćdziesiątych XX wieku proces ten kształtowany był przez cha-
rakter relacji pomiędzy Kubą a Stanami Zjednoczonymi. Przedmiotem zaintereso-
wania są zmiany, które dokonują się w ostatnich latach we wzajemnych stosunkach 
między oboma państwami. W sposób istotny oddziaływują one bowiem na kształt 
dotychczasowej polityki USA wobec kubańskich uchodźców. Ponieważ zmiany 
dotyczą historycznej zasady w amerykańskich prawie, tzw. polityki „mokrej/suchej 
stopy” wprowadzonej w 1995 roku, w artykule nawiązano również do historycz-
nych fal emigracji kubańskiej do USA. Bezpośrednim skutkiem współczesnego 
ocieplenia relacji na linii Waszyngton-Hawana był wzrost liczby Kubańczyków 
usiłujących przedostać się do USA. Po raz pierwszy w historii tysiące Kubańczy-
ków wybrało inną drogę niż przeprawa przez niebezpieczne wody Cieśniny Flo-
rydzkiej by dostać się do Stanów Zjednoczonych. Artykuł przybliża czynniki, które 
ułatwiały podjęcie decyzji o migracji oraz pokazuje problemy, z którymi musiał się 
zmierzyć region Ameryki Środkowej, którego państwa stały się tranzytowymi dla 
wędrujących Kubańczyków. 
Ocieplenie relacji USA-Kuba 
W 2014 roku prezydent USA Barack Obama oraz Raúl Castro ogłosili 
chęć poprawy wzajemnych stosunków. Symbolicznym wymiarem tej normalizacji 
było otwarcie amerykańskiej Ambasady w Hawanie 14 sierpnia 2015 roku. Media 
podkreślały, że John Kerry, amerykański sekretarz stanu był pierwszym od 70 lat 
tak wysokiej rangi urzędnikiem amerykańskim, który odwiedził wyspę (Oppmann, 
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2015; US Embassy in Cuba Formally Reopens…, 2015). W wygłoszonym prze-
mówieniu powiedział: „prezydent Obama i prezydent Castro podjęli odważną de-
cyzję, by zakończyć bycie więźniami historii i skupić się na możliwośćciach, które 
niesie jutro. To nie znaczy jednak, że powinniśmy zapomnieć o przeszłości” (His-
tory in the Making…, 2015). Decyzja o zmianie polityki USA wobec Kuby spotkała 
się zarówno z akceptacją, jak i krytyką. Przedstawiciele środowiska opozycji ku-
bańskiej, choć akceptowali następujące zmiany, obawiali się by wraz z nimi nie 
ustała krytyka rządów na wyspie. Dysydenci podkreślali, że nie wolno zapomnieć 
o łamaniu praw człowieka i obywatela, bo sytuacje takie na stałe wpisały się 
w schemat działania władz kubańskich. Dane z raportu opublikowanego przez ba-
daczy z The Institute for Cuban and Cuban-American Studies Uniwersytetu w Mia-
mi dowodziły, że między kwietniem a czerwcem 2015 roku odnotowano 2 000 ak-
tów represji z przyczyn politycznych, których dopuściły się władze kubańskie 
(Marty, 2015). Organizacja uroczystości otwarcia amerykańskiej placówki dyplo-
matycznej, na którą nie zaproszono przedstawicieli opozycji kubańskiej, wzbudziła 
żywą reakcję części mieszkających w USA Kubańczyków. Senator Marco Rubio, 
ubiegający się o nominację Republikanów w amerykańskich wyborach prezydenc-
kich w 2016 roku oświadczył, że „niezaproszenie na otwarcie Ambasady w Hawa-
nie to policzek dla dysydentów, którzy są prawowitymi reprezentantami narodu” 
(Stasiński, 2015). Sekretarz stanu John Kerry podkreślał jednak, że dużo ważniej-
sze od udziału w oficjalnych uroczystościach było spotkanie, do którego doszło 
później tego samego dnia i na jakie zaproszeni zostali przywódcy opozycji kubań-
skiej. Wśród uczestników tego wydarzenia znalazły się przedstawicielki Dam 
w Bieli – Berta Soler i Myriam Leiva, reprezentanci Unii Patriotycznej – najwięk-
szej partii opozycyjnej, a także Elizardo Sánchez – szef Komisji ds. Praw Człowie-
ka. Komentatorzy zmian dokonujących się w amerykańskiej polityce wobec Kuby 
podkreślali, że były one wynikiem nie tylko dojścia do władzy Baracka Obamy, ale 
również zmiany pokoleniowej, jaka dokonała się w mieszkającej w USA społecz-
ności kubańskiej. Obecnie w Stanach Zjednoczonych mieszka około 2 miliony Ku-
bańczyków, znacznie więcej niż w 2000 roku, kiedy liczba sięgała 1,2 miliona. 
W istotnej części zmiana ta związana była ze wzrostem liczby Kubańczyków uro-
dzonych już w USA. Skutkiem tego procesu był procentowy spadek udziału grupy 
Kubańczyków urodzonych na wyspie w całkowitej liczbie populacji kubańskiej 
z 68% w 2000 roku, do 57% w 2013 (Lopez, 2014). Zmiana pokoleniowa zaowo-
cowała zwiększeniem się liczby tych, którzy są bardziej skłonni do podjęcia dialo-
gu z władzami wyspy. W opinii Artura Domosławskiego: 
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istotna część młodych Amerykanów o kubańskich korzeniach nie traktuje rewolucji ja-
ko osobistego doświadczenia, emocje ich rodziców i dziadków nie są ich emocjami. 
Również Obama wyznał, że nie zamierza kontynuować konfliktów, które rozpoczęły 
się, zanim się urodził (Domosławski, 2015). 
Otwarcie amerykańskiej Ambasady w Hawanie, w połączeniu z wprowa-
dzonymi na wyspie ułatwieniami dotyczącymi zagranicznych podróży, przyniosło 
również nowe możliwości wszystkim tym Kubańczykom, którzy chcieli opuścić 
wyspę. Już pierwszego dnia działalności przed Ambasadą ustawiły się kolejki pe-
tentów chcących wyjechać do USA (Ahmed, Hirschfeld, 2015). Obawiano się re-
form, które zdaniem Kubańczyków miały nastąpić w konsekwencji zmiany relacji 
pomiędzy oboma państwami. Dodatkowym czynnikiem stymulującym podjęcie de-
cyzji o emigracji była obowiązująca w USA polityka „suchych/mokrych stóp” (the 
wet foot, dry foot policy). W preferencyjny sposób traktowała przybywających do 
USA wyspiarzy. Wszystko to zaowocowało kolejną, w historii migracji, falą 
wzmożonego napływu uchodźców kubańskich do USA (Leogrande, 2015).  
Uchodźcy kubańscy do lat dziewięćdziesiątych XX wieku 
Historia emigracji wyspiarzy do USA jest długa i związana z relacjami po-
litycznymi pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Kubą. Po przejęciu władzy przez 
Fidela Castro w 1959 roku do Stanów Zjednoczonych napłynęło kilka fal uchodź-
ców, którzy uciekając z wyspy szukali ochrony u północnego sąsiada. Geograficzna 
bliskość położenia Kuby od wybrzeży Florydy skłoniła wielu do zaryzykowania 
przeprawy przez niebezpieczną cieśninę. Media informowały o desperatach próbu-
jących pokonać odległość za pomocą samodzielnie tworzonych konstrukcji z mate-
riałów niedających żadnych gwarancji bezpieczeństwa (Campisi, 2016: 142). 
Pierwsza z fal migracyjnych była reakcją na zmiany zaprowadzone na wyspie przez 
nową władzę, która nastała w 1959 roku. Wielu bogatych właścicieli plantacji 
trzciny cukrowej, cukrowni, wytwórni rumu itd. przeniosło się do USA. Uciekali 
przed nacjonalizacją, którą Fidel Castro zaczął realizować wkrótce po objęciu wła-
dzy. Poza biznesmenami wyjeżdżali również lekarze, prawnicy czy inżynierowie. 
Ludzie dobrze wykształceni i społecznie wartościowi. Ta pierwsza fala emigracji 
kubańskiej zyskała miano „złotego uchodźctwa”. Jej efektem był również pozy-
tywny odbiór uciekinierów przez społeczeństwo amerykańskie. Kubańczycy sto-
sunkowo łatwo odnaleźli się w rzeczywistości amerykańskiej, dysponując kapita-
łem, wiedzą i doświadczeniem wielu z nich założyło własne firmy i stworzyło, nie-
kłopotliwą z punktu widzenia państwa przyjmującego, diasporę. Ich obecność 
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w USA wpisana została w szerszy kontekst całościowych relacji pomiędzy USA 
a Kubą. Ameryka witała tych uchodźców z otwartymi ramionami, wszak uciekali 
przed komunizmem. Stany Zjednoczone nie wprowadziły żadnych limitów liczbo-
wych dla przybywających wyspiarzy (Smith, Furuseth, 2006). Korzystając z tych 
udogodnień między 1959 a 1962 rokiem do USA przybyło ich około 200 000. Na-
wet napięcie wywołane kryzysem rakietowym z 1962 roku nie powstrzymało ku-
bańskiego strumienia migracyjnego (Ember M., Ember C.R., Skoggard, 2004). 
Pomimo propagandowej krytyki wyjeżdżających, nazywania ich gusanos, czyli 
„robakami” opuszczającymi socjalistyczną ojczyznę, między 1965 a 1973 rokiem 
kolejnych niemal 300 000 Kubańczyków przeprowadziło się na terytorium północ-
nego sąsiada. Tuż po ogłoszeniu decyzji o otwarciu portu Camarioca w 1965 roku 
rozpoczął się exodus na masową skalę. Kubańczycy opuszczali wyspę na wszyst-
kim, co tylko unosiło się na wodzie. Z drugiej strony, mieszkający już w USA 
krewni wynajmowali łodzie do przetransportowania z wyspy swoich najbliższych. 
Sytuacja zrobiła się na tyle poważna, że prezydenci USA i Kuby, Lyndon Johnson i 
Fidel Castro zawarli porozumienie o otwarciu mostu powietrznego. Dwa razy 
dziennie z Varadero startował czarterowy lot przewożący w pierwszej kolejności 
tych, którzy już mieli rodzinę w USA. Porozumienie obejmowało limit 3 000 do 
4 000 uchodźców miesięcznie, których Amerykanie zgadzali się przyjąć. Ta grupa 
uchodźców była jednak inna od poprzedniej. Istotną jej część stanowiły kobiety i 
ludzie starsi. W pierwszej fali, co trzeci przybywający Kubańczyk należał do kate-
gorii profesjonalistów. W kolejnej, już tylko 12%, a 57% stanowili przedstawiciele 
warstwy pracującej (tzw. blue collar workers), usług oraz rolnicy (O’Reilly, 2012). 
Tym razem administracja amerykańska stanęła przed niełatwym zadaniem. Miesz-
kańcy Florydy protestowali, a Kubańczycy nawet osiedleni w innych miejscach na 
terytorium USA przenosili się z powrotem do Miami i okolic.  
Po zakazie emigracji z wyspy, który Fidel Castro wprowadził w 1973 roku, 
kolejna fala uchodźców kubańskich dotarła do granic USA w dekadzie lat osiem-
dziesiątych XX wieku. Poprzedzona ona została incydentem, który pokazał, co Ku-
bańczycy sądzą o życiu na wyspie. W marcu 1980 roku grupa mieszkańców wtar-
gnęła do Ambasady peruwiańskiej w Hawanie i poprosiła o azyl polityczny w tym 
państwie. W odpowiedzi Fidel Castro ogłosił, że kto chce opuścić wyspę powinien 
stawić się w Ambasadzie Peru. W zaledwie kilka godzin zebrało się 11 000 osób. 
W kolejnym miesiącu władze kubańskie otworzyły więc port Mariel dla chcących 
wyjechać z Kuby. Raporty administracji amerykańskiej donosiły, że ten krok był 
elementem zaplanowanej akcji władz kubańskich. Istotną część opuszczających 
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wyspę stanowili ludzie zwolnieni z zakładów karnych czy szpitali psychiatrycz-
nych (Dupes Hawk et al., 2014). 125 000 wyspiarzy przekroczyło amerykańską 
granicę. Opór w społeczeństwie narastał, także w samej społeczności emigrantów 
kubańskich, którzy wyraźnie starali się odciąć od przybyszów tej nowej fali. Do-
datkowym problemem była również kompozycja rasowa grupy, która wyruszyła 
z portu Mariel. W większości byli to Murzyni. Spośród wszystkich przybyłych 
około 3 000 nie otrzymało zezwolenia władz amerykańskich na pobyt na teryto-
rium USA. Ich deportacja nie była łatwa, choć Castro formalnie zgodził się na ich 
przyjęcie i zajęła wiele lat (Kalabiński, 1999).  
Polityka „suchej/mokrej stopy” 
Kryzys migracyjny na linii Kuba-USA w latach dziewięćdziesiątych 
XX wieku wiązał się ze wzajemnymi oskarżeniami obu stron o wywołanie proble-
mu. Władze kubańskie podtrzymywały stanowisko mówiące, że za exodusem tra-
twiarzy (balseros) z 1994 roku stało amerykańskie prawo imigracyjne. Chodziło 
o ustawę Cuban Adjustment Act z 1966 roku, w świetle której kubańscy uchodźcy 
traktowani byli w USA na preferencyjnych zasadach. Po roku zamieszkania w tym 
państwie mieli oni możliwość zalegalizowania swojego pobytu, by po kolejnych 
pięciu latach naturalizować się. Castro twierdził również, że Amerykanie łamią po-
stanowienia porozumienia zawartego w 1984 roku, w świetle którego USA zobo-
wiązały się do przyjęcia 20 000 Kubańczyków rocznie. Tymczasem od 1987 do 
1994 roku zostało przyznanych tylko 11 112 wiz (Gonzalez, 2014) W związku 
z powyższymi zarzutami władze kubańskie nie podejmowały kroków prowadzą-
cych do zniechęcania wyspiarzy do ryzykowania tak niebezpiecznej próby przedos-
tania się do USA. Determinacja Kubańczyków była ogromna. Polityka władz ame-
rykańskich wobec tratwiarzy była surowsza niż w przypadku poprzednich fal 
uchodźczych. Zatrzymanych uciekinierów kierowano do ośrodków dla uchodźców, 
także w Guantánamo czy Panamie, gdzie czekali na wszczęcie odpowiednich pro-
cedur sprawdzających, czy kwalifikują się do przyznania im statusu uchodźcy 
w USA. Jedną z najważniejszych decyzji tego czasu, było zainicjowanie funkcjo-
nowania w amerykańskim prawie imigracyjnym, począwszy od 1995 roku, polity-
ki, którą potocznie nazwano „polityką suchej/mokrej stopy”, tj.  the wet foot, dry 
foot policy (Huddleston, Pascual, 2010). Administracja prezydenta Billa Clintona 
wprowadziła rozwiązanie, zgodnie z którym wszyscy Kubańczycy, którym udało 
się dotrzeć do amerykańskiego terytorium (postawić stopę na stałym lądzie) mieli 
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prawo pozostać w USA i rozpocząć proces legalizacji swojego pobytu zgodnie 
z obowiązującym prawem. Zatrzymani jeszcze na wodach otaczających USA, po 
przesłuchaniu przez władze imigracyjne mieli być zawracani na Kubę. Regulacja 
wprowadzona przez prezydenta Clintona stała się istotnym czynnikiem zachęcają-
cym Kubańczyków do podjęcia decyzji o emigracji do USA. Poważnym czynni-
kiem powstrzymującym był natomiast wysoki stopień niebezpieczeństwa utraty ży-
cia podczas przemierzania wód Cieśniny Florydzkiej. Odległość nie jest duża, oko-
ło 150 km, jednak środki transportu, jakimi dysponowali uciekający Kubańczycy 
nie gwarantowały szczęśliwego końca takiej podróży. Sytuacja uległa zmianie, kie-
dy na Kubie zaczęły się reformy zainicjowane przez Raula Castro, a zwłaszcza 
zniesienie przez władze kubańskie utrudnień w podróżach zagranicznych, kiedy to 
Kubańczycy coraz liczniej zaczęli korzystać z tych możliwości. Dzięki nowej poli-
tyce władz, wyspiarze bez większych problemów mogli otrzymać paszport zezwa-
lający na wyjazd do niemal każdego kraju, który zgodził się wydać Kubańczykom 
wizy. Najpopularniejszym miejscem, do którego się udawano był Ekwador, który 
aż do końca 2015 roku utrzymywał z Kubą ruch bezwizowy. Kiedy w grudniu 2014 
roku prezydenci Obama i Castro zapowiedzieli ocieplenie we wzajemnych stosun-
kach, Kubańczycy przestraszyli się, że wkrótce nastąpią też zmiany w tak korzyst-
nej dla nich polityce imigracyjnej USA. Administracja prezydenta Obamy zapew-
niała, że nie ma takich planów, ale wyspiarze nie wierzyli tym zapewnieniom. Da-
ne Straży Granicznej USA wskazywały, że liczba zatrzymań rosła konsekwentnie 
od 2010 roku.  
Migracyjny kryzys środkowoamerykański 
W 2014 roku w amerykańskich punktach granicznych stawiło się około 
25 000 nielegalnie przybyłych Kubańczyków. Rok później – już 43 000, a na ko-
niec 2016 roku liczba wynosiła ponad 56 000 (Aguilar, 2106). W związku z rosną-
cym napływem uchodźców kubańskich do USA, problemy pojawiły się w Ekwado-
rze oraz Ameryce Środkowej. Współczesna kubańska fala migracyjna, korzystając 
z wprowadzonej swobody w podróżowaniu, zaczęła korzystać z nowej drogi do 
USA. I co istotne, nowa trasa gwarantowała, że każdy z docierających do USA, 
w świetle obowiązującego tam prawa, podlegał ochronie zgodnie z regułą „suchej/ 
mokrej stopy”. Uchodźcy rozpoczynali swoją wędrówkę najczęściej od podróży do 
Ekwadoru, który nie wymagał wiz i stał się krajem tranzytowym. Dzięki decyzji 
prezydenta tego państwa, Rafaela Correi z 2008 roku, do 2010 roku około 60 000 
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Kubańczyków przybyło do Ekwadoru. Część z tej grupy stanowili ci, którzy z róż-
nych powodów (biznesowych, rodzinnych itd.) podróżowali tam i z powrotem, ale 
znaczny udział mieli jednak uchodźcy zmierzający do USA (Reich, Vazquez Ger, 
2012). Dalszy etap podróży przebiegał przez państwa Ameryki Środkowej 
i Meksyk. Kryzys zaczął się jednak nasilać, kiedy państwa środkowoamerykańskie 
zaczęły zamykać granice przed napływającymi uchodźcami kubańskimi. Pierw-
szym, które zdecydowało się na taki krok była Nikaragua. W listopadzie 2015 roku 
władze Nikaragui zażądały od rządu Kostaryki usunięcia, oczekujących na ponow-
ne otwarcie granicy, około 3 000 kubańskich uchodźców. Problem pogłębiał się 
z każdym dniem. Szacunkowe dane wskazywały, że do czasu zamkniętej granicy 
nikaraguańsko-kostarykańskiej każdego dnia docierało tam około 150 nowych wys-
piarzy (Cooney, 2015). By rozładować tworzący się na granicy zator i rozwiązać 
problem, zaproponowano rządowi Nikaragui utworzenie „korytarza humanitarne-
go”, który pozwoliłby na swobodny przemarsz uchodźców przez Amerykę Środ-
kową aż do granicy USA, ale propozycja ta nie znalazła uznania. Doraźnym roz-
wiązaniem stały się więc loty czarterowe zorganizowane na mocy porozumienia 
zawartego pomiędzy Kostaryką, Panamą, Hondurasem, Salwadorem, Gwatemalą, 
Belize i Meksykiem. W styczniu 2016 roku pierwszym z 45 lotów przetransporto-
wano do Salwadoru 180 Kubańczyków, skąd autokarami przewieziono ich przez 
Gwatemalę do Meksyku. Tam uchodźcy otrzymali tymczasowe wizy (ważne 20 
dni) pozwalające im na dalszą podróż na północ, ale już na własną rękę (Blitzer, 
2016).  
Po przetransportowaniu około 8 000 Kubańczyków, Kostaryka zakończyła 
akcję i by uniknąć dalszych problemów z narastającą stale liczbą uchodźców gro-
madzących się na granicy z Nikaraguą, zamknęła również swoje granice, przesuwa-
jąc problem bardziej na południe, ale nie likwidując go. W trudnej sytuacji znalazła 
się wówczas Panama, gdzie zaczęło gromadzić się coraz więcej Kubańczyków. 
Aby uniknąć kłopotów, które stały się udziałem północnych sąsiadów władze pańs-
twa 9 maja 2016 roku zamknęły swoje granice i tym samym w trudnej sytuacji pos-
tawiły Kolumbię (Brodzinsky, 2016). Droga prowadząca przez kolumbijską granicę 
była chętnie wybierana przez uciekających z wyspy Kubańczyków ze względu na 
słabo zabezpieczone granice i relatywną łatwość ich nielegalnego przekroczenia. 
Kolumbijskie władze podkreślały, że trasa przez Kolumbię i Amerykę Środkową 
stała się kanałem przerzutowym także dla nielegalnych imigrantów z Azji, a przes-
tępczy proceder szmuglowania ludzi przez granice rozwinął się na dużą skalę. Dane 
przekazane przez kolumbijskie władze imigracyjne wskazywały, że Azjaci płacili 
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przemytnikom 25 000-60 000 dolarów za przeszmuglowanie ich do USA przez 
państwa Ameryki Łacińskiej. Władze Kostaryki informowały natomiast, że 
w przypadku Kubańczyków stawka wynosiła 15 000 dolarów (Meléndez, 2016). 
Kubańczycy zatrzymani przez zamknięcie granic w Kolumbii wystosowali list do 
prezydenta Baracka Obama z prośba o interwencję: 
W imieniu 2 432 Kubańczyków oczekujących na północnej granicy Kolumbii (…) pi-
szemy do Pana z prośbą o interwencję i użycie dostępnych środków abyśmy mogli bez-
piecznie przedostać się do Pańskiego kraju bez ryzykowania utraty życia w dżungli 
w rękach przemytników. Nalegamy na rozpatrzenie naszej prośby ze względu na psy-
chiczną przemoc, jakiej doświadczamy żyjąc w ciągłym strachu przed deportacją przez 
kolumbijskie władze (Luna, 2016).  
Deklarowali również gotowość zrzeczenia się świadczeń, jakie amerykańs-
kie prawo gwarantuje uchodźcom, takim jak zapomogi finansowe, bony żywnoś-
ciowe czy podstawowa opieka medyczna. Na początku sierpnia kolumbijska minis-
ter spraw zagranicznych, na konferencji prasowej w Departamencie Stanu USA za-
pewniła, że Kolumbia nie może zezwolić na przebywanie na jej terytorium około 
4 000 nielegalnych imigrantów, nie tylko narodowości kubańskiej i w związku 
z tym zmuszona będzie ich usunąć. Władze kolumbijskie nie zgodziły się na pro-
pozycję uchodźców, by samolotami odesłać ich do Meksyku, gdyż takie rozwiąza-
nie, ich zdaniem, sprowadzało się do uprawiania procederu przemytu ludzi 
i wszczęły wobec zatrzymanych procedury deportacyjne. Zaproponowano dwa 
rozwiązania – albo deportacja do kraju pochodzenia, albo zawrócenie do najbliż-
szej granicy, przez którą przedostali się do Kolumbii (Peralta, 2016). Kubańczy-
kom zaproponowano ponadto poddanie się procedurze „dobrowolnej deportacji” 
(voluntary deportation). Władze kolumbijskie wydawały wówczas tymczasowe ze-
zwolenia pozwalające na samodzielne i dobrowolne opuszczenie terytorium ich 
państwa bez konieczności wszczynania wobec nielegalnego imigranta procedury 
deportacyjnej (Decreto 1067…, 2015).  
Charakter współczesnej migracji kubańskiej 
Wszystkie kraje dotknięte kubańskim kryzysem migracyjnym były zgodne, 
że winne zaistniałej sytuacji są Stany Zjednoczone i ich polityka imigracyjna. Za-
sada „suchej/mokrej stopy” odegrała kluczową rolę. Korzystając z lądowej drogi 
przez Amerykę Środkową do USA, u jej końca każdy kubański migrant spełniał ten 
warunek. Uchodźcy unikali również nie tylko niebezpieczeństwa zatrzymania przez 
amerykańską Straż Przybrzeżną i zawrócenia na Kubę, ale także niebezpieczeństw, 
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jakie niosła morska przeprawa. Droga lądowa, wybierana jako bezpieczniejsza al-
ternatywa była jednak tylko pozornie bezpieczna. Na liczącej ponad 5 000 km tra-
sie, którą musieli pokonać od granic Ekwadoru do USA, migranci wędrowali przez 
obszary jednych z najniebezpieczniejszych państw świata tj. Salwadoru i Hondura-
su (11 stycznia 2017 roku władze Salwadoru odnotowały pierwszy dzień od ponad 
dwóch lat, w którym nie dokonano żadnego zabójstwa; A Day Without Murder… , 
2017). Wśród pozostałych zagrożeń należy wskazać działalność grup przestęp-
czych zajmujących się przemytem ludzi oraz skorumpowanych pracowników służb 
granicznych czy policji. Istotną rolę odgrywały również media społecznościowe. 
Migranci, planując próbę nielegalnego przedostania się do USA, przygotowania 
rozpoczynali zazwyczaj od zakupu nowoczesnego aparatu telefonicznego z dostę-
pem do Internetu. Media społecznościowe stały się narzędziem bieżącej komunika-
cji pomiędzy tymi, którzy już drogę pokonali, a tymi, którzy byli w trakcie lub do-
piero planowali wyprawę. Z ich pomocą wędrujący informowali się o bieżącej sy-
tuacji na trasie migracji. Wielu wierzyło, że polegając na nowoczesnej technologii 
mogli uniknąć konieczności korzystania z usług przemytników (Weissenstein, 
2015). Uchodźcy kubańscy stali się również ofiarami przemocy o podłożu ekono-
micznym, która nie dotyczyła wyłącznie aspektów działalności przestępców zajmu-
jących się przemytem, ale również urzędników meksykańskich wykorzystujących 
sytuację. W Meksyku przekroczenie granicy bez ważnej wizy nie jest przes-
tępstwem. Standardowa procedura w tym zakresie, przed odesłaniem migranta, 
wymagała potwierdzenia jego tożsamości w jego kraju macierzystym. Meksykańs-
ki urząd imigracyjny zaznacza jednak, że w przypadku uchodźców kubańskich sy-
tuacja mocno się komplikowała. Władze wyspy w około 90% zgłaszanych zapytań 
nie udzielały bowiem odpowiedzi. W takich przypadkach Kubańczycy otrzymywali 
20 dni na opuszczenie terytorium Meksyku, co wystarczało, by dotrzeć do granicy 
USA i poprosić o status uchodźcy. Organizacje broniące praw wędrujących infor-
mowały, że w związku z tymi utrudnieniami dochodziło do sytuacji, w których 
uchodźcy przetrzymywani byli na granicy meksykańskiej do czasu, aż rodzina 
z USA nie zapłaciła za zatrzymanego 5 000 dolarów (Weissenstein, 2015).  
Zamknięcie granic przez państwa środkowoamerykańskie znacząco utrud-
niło przepływ uchodźców kubańskich drogą lądową. Dane amerykańskiej straży 
przybrzeżnej pokazały, że uchodźcy powrócili na wcześniejsze szlaki prowadzące 
do granic amerykańskich. Liczba zatrzymań na wodach Cieśniny Florydzkiej 
w 2016 roku była najwyższa od dekady, wyniosła 7 361 i była o 60% wyższa od 
liczby Kubańczyków zatrzymanych w 2015 roku (Seck, 2016).  
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Wzrosła również liczba osób ujętych w kategorii „niedopuszczonych” (in-
admissible) do wjazdu na terytorium USA. Obejmuje ona osoby, których stan zdro-
wia nie spełnia kryteriów przyjętych w amerykańskim prawie imigracyjnych lub 
takie, które weszły w konflikt z prawem. W 2013 roku na tej podstawie odmówio-
no prawa przekroczenia granicy 17 679 Kubańczykom, rok później – 24 285 
a w 2015 roku – 43 158 (Table 37. Aliens Determined Inadmissible…, 2015). 
Obama, Trump i polityka wobec kubańskich uchodźców 
W 2017 roku media poinformowały świat o decyzji kończącego drugą ka-
dencję prezydenta USA Baracka Obamy o zaprzestaniu kontynuowania polityki 
faworyzującej migrantów z Kuby (Zengerle, 2017). W przemówieniu wygłoszo-
nym 12 stycznia prezydent Obama powiedział, że nadszedł czas, w którym: 
będziemy witać kubańskich imigrantów tak, jak witamy imigrantów z innych krajów, 
zgodnie z ustanowionym prawem. W czasie mojej prezydentury pracowaliśmy nad po-
lepszeniem życia Kubańczyków na Kubie, starając się zapewnić im szerszy dostęp do 
źródeł informacji i łączności ze światem. Kontynuowanie tego kierunku jest gwarancją 
kubańskiego rozwoju, reform oraz odpowiedzialności za przyszłość (…) Przyszłość 
Kuby powinna być w kubańskich rękach (Statement by the President on Cuban Immi-
gration Policy, 2017).  
Zmianie nie uległ tylko jeden preferencyjny program, dotyczący łączenia 
rodzin (Cuban Family Reunification Parole Program). Negocjacje z Kubą toczyły 
się przez kilka miesięcy poprzedzających ogłoszenie amerykańskiej decyzji. W ich 
wyniku, władze kubańskie zobowiązały się do przyjmowania zawracanych przez 
USA Kubańczyków. Równocześnie uzgodniono, że zakończony zostanie także 
program preferencyjnego traktowania kubańskiego personelu medycznego przyby-
wającego do Stanów Zjednoczonych. Program ten władze wyspy od dawna kryty-
kowały, obwiniając go o drenaż najlepszych specjalistów. Senator Marco Rubio, 
komentując zmianę, wyraził nadzieję, że prezydent elekt Donald Trump, kiedy 
obejmie urząd odwróci zmiany przynajmniej w zakresie preferencyjnego traktowa-
nia personelu medycznego. Zapewnił równocześnie, że uciekający przed prześla-
dowaniami politycznymi Kubańczycy powinni mieć prawo do azylu w USA 
(Caldwell, Pace, 2017). Stosunek Donalda Trumpa do imigrantów, któremu jasno 
dał wyraz w czasie kampanii prezydenckiej, nie uległ zmianie po oficjalnym obję-
ciu urzędu. Prezydent Trump jest wprawdzie nieprzychylny imigrantom, ale rów-
nocześnie podkreśla, że ocieplanie relacji z Kubą jest błędem. Także skład zespołu 
jego nowych współpracowników, wśród których nie brakuje zwolenników twarde-
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go działania na linii Waszyngton-Hawana, jak K.T. McFarland czy Mauricio Cla-
ver-Cuoron, sugerować może kierunek polityki Trumpa. Zwłaszcza M. Claver-       
-Cuoron znany jest z aktywnego działania na rzecz utrzymywania embarga oraz 
krytyki działań prezydenta Obamy zmierzających do normalizacji stosunków mię-
dzy USA a Kubą (Wheaton, 2017). 
Podsumowanie 
Fale kubańskiej emigracji do Stanów Zjednoczonych na stałe wpisały się 
w historię obu państw. Stany Zjednoczone postrzegane były przez wyspiarzy jako 
nadzieja na wolność i lepsze jutro. Przez dekady Kubańczycy mogli korzystać 
z przywilejów, jakich nie doświadczyli przedstawiciele żadnej narodowości ani 
grupy etnicznej mieszkającej w USA. Zaproponowana przez administrację Baracka 
Obamy normalizacja oznaczała zrównanie traktowania Kubańczyków z pozostały-
mi imigrantami przybywającymi do USA. W rzeczywistości sprowadzało się to do 
poważnych utrudnień lub niemożliwości wjazdu na terytorium USA. Przewidując 
te zmiany Kubańczycy coraz liczniej zaczęli opuszczać wyspę próbując dostać się 
do granicy meksykańsko-amerykańskiej drogą lądową. Nagły zwrot w dotychcza-
sowej preferencyjnej polityce USA postawił w trudnej sytuacji nie tylko wędrują-
cych, ale i władze państw tranzytowych. Wokół procesu migracji kubańskiej zro-
dziło się wiele problemów. Pomiędzy krajami Ameryki Środkowej doszło do na-
pięcia we wzajemnych relacjach, kiedy państwa środkowoamerykańskie po kolei 
zaczęły zamykać swoje granice, starając się przesunąć problem na terytorium są-
siada. W dramatycznej sytuacji znaleźli się również migranci, którzy nie chcieli lub 
nie mogli wracać na Kubę, a dalsza wędrówka nie była możliwa. Wydaje się, że je-
dynym beneficjentem tej sytuacji stały się grupy przestępcze zajmujące się szmu-
glowaniem ludzi przez granice.  
Nowy prezydent USA Donald Trump, jeszcze w czasie kampanii wybor-
czej, krytykował politykę administracji Obamy w stosunku do Kuby. Jego zdaniem 
normalizacja wzajemnych stosunków powinna w znacznie większym zakresie sku-
pić się na problemie nieprzestrzegania praw człowieka na wyspie. Przedstawiciele 
diaspory kubańskiej mieszkający w Stanach Zjednoczonych pokładają nadzieje 
w nowej administracji, że nada „odpowiedni” kształt wzajemnym relacjom. Anali-
zując kierunek polityki imigracyjnej Donalda Trumpa trudno jednak spodziewać 
się, że Kubańczykom przywrócony zostanie dotychczasowy preferencyjny status.  
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